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A VADOSFAI EVANGÉLIKUS
ÉS AZ OSLI RÓMAI KATOLIKUS SZÜLETÉSI
ANYAKÖNYVEK XIX. SZÁZADI KERESZTNEVEI
1. Vadosfa csendes kis falucska a Rábaközben. Ma kb. 80 lelket számlál. Bár-
mely irányból közelítjük meg a települést, látszik a karcsú, magasba nyúló evan-
gélikus templomtorony s mell ette az alacsonyabb római katolikus templom tor-
nya. Napjainkban - mint az előző századokban is - ez a település a környékbeli
evangélikus lakosság anyaegyházközsége. A XIX. században hét falu egyházi
anyakönyvezése történt itt. Az állandó jelleggel az egyházközséghez kapcsolódó
települések keresztneveit gyűjtöttem ki az anyakönyv ekből. A hét település a kö-
vetkező: Vadosfa (280,297), Gyóró (51,125), Kisfalud (318,586),
Magyarkeresztúr (420, 575), Mihályi (577, 607), Potyond (240, 227), Zsebeháza
(155,225). A zárójelben szereplő számok az 1822. és az 1880. év evangélikus la-
kosainak számát jelentik.
Dolgozatom első részében a hét település névadási szokásait vizsgáltam. Ezek a
faluk nem alkottak szoros gazdasági, kulturális közösséget, felekezetileg sem voltak
egységesek, az evangélikusok mellett mindegyikben éltek római katolikusok is. A
lakosság szociális rétegezettsége jelentős volt: a kisnemes, ügyvéd, táblabíró, bérlő,
orvos mellett ott taláUuk az iparosréteget, van tímár és bábsütő, szabómester és ka-
lapos, csizmadia és fafaragó stb. De a mezőgazdaságban élők közt sem csak a föld-
művesek szerepeltek, hanem kertészek, juhászok.
A második részben összehasonlítom az evangélikus névadási szokások jellem-
zőit egy másik rábaközi település, Osli XIX. századi keresztnévadási szokásai val.
Osli a múlt században teljesen zárt település volt, paraszti gazdálkodás jelle-
mezte, mindenki a földből élt. A falu zártságát erősítette mind a vasúttól, mind a
forgalmasabb közúttól való távolsága. Lakossága színtiszta katolikus, s már a kö-
zépkortól híres Mária-búcsújáró helyként tartották számon a települést.
S z á z é v n é v a n y a g á t t íz é v e n k é n t ö s s z e g e z tem é s a z a d a to k a t ö s s z e h a so n lí to t-
tam . A v á lto z á so k je lle g e , k e z d ő - é s v é g p o n tja h a so n ló sá g o t m u ta t a k é t k ü lö n b ö -
z ő fe le k e z e tn é l . E lté ré s e k in k á b b a k o n k ré t n e v e k d iv a to s s á v a g y m eg u n ttá v á lá -
s á b a n m u ta tk o z ta k .
A n év h a sz n á la ti k ü lö n b sé g e k e n tú l so k é rd e k e s n y e lv i , h e ly e s írá s i , s z em lé le t-
b e li e l té ré s t - id ő n k é n t a z o n o s sá g o t - is ta p a sz ta ltam a k é t k ö z ö s s é g a n y a k ö n y -
v e ib e n . P é ld á u l a M ih á l é s a B o rb á ly a írá sm ó d ja a z o n o s , v a g y a z ik re k n e v e i
g y a k ra n Á d ám é s É v a , e le in te a m eg n e v e z é sü k a z e v a n g é lik u so k n á l " e g y h a s ia k " ,
a k a to lik u so k n á l " k e ttő s g y em le k e k " .
A X IX . s z á z a d b a n 4 8 5 6 f iú g y e rm ek e t k e re s z te lte k a v a d o s fa i g y ü le k e z e tb e n .
5 4 k ü lö n b ö z ő n e v e t v is e lte k a z o k , a k ik e g y k e re s z tn e v e t k a p ta k , 2 8 - fé le k e ttő s k e -
re s z tn e v e t ta lá l tam , e b b ő l c su p á n e g y (L a jo s Jó z se f ) fo rd u lt e lő k é ts z e r . K ile n c
sz em é ly n e k a d ta k h á rom k e re s z tn e v e t, k e ttő n e k n é g y e t é s s z in té n k e ttő n e k ö tö t .
A z a n y a k ö n y v b e n sz e re p e l e g y b á ró i c s a lá d , a h o l a g y e rm ek e k h é t, n y o lc , ső t k i-
le n c e lem b ő l á lló k e re s z tn e v e t is k a p ta k , d e ő k n em a z e g y h á z k ö z sé g h e z ta r to z ó
h e ly e n é lte k , íg y a z a d a ta iIn k ö z ö tt n em sz e re p e ln e k .
A tö b b k e re s z tn e v e t v is e lő k a z ö s s z e s n é v h a sz n á ló n b e lü l n a g y o n k is a rá n y t
je le n te n e k , m iv e l e z e k c su p á n e g y -e g y sz em é ly t je lö ln e k . S z á z a lé k o sa n k ife je z v e
m in d ö s sz e a n é v v is e lő k 0 ,8 9% -a .
A z 5 4 -fé le n é v b ő l 9 c sa k e g y sz e r , 9 c su p á n k é ts z e r , s u g y a n c sa k 9 -fé le n é v
tíz n é l k e v e se b b sz e r fo rd u l e lő a s z á z é v fo ly am án . E z a n é v a n y a g 1 ,5 8% -á t fo g -
la l ja m ag á b a . A r itk a e lő fo rd u lá sú n e v e t v á la s z tó k , i l le tv e a z e g y n é l tö b b k e re s z t-
n e v e t v is e lő k sz á z a lé k o s a rá n y á n a k ö s sz e g e 2 ,4 7% . E z a z a d a t a z é r t m eg le p ő ,
m e r t a n é v v á la s z tó k 9 7 ,5 3% -a g y a k o r la ti la g 2 7 -fé le n é v e n o sz to z ik , am i a n e v e k
n a g y m eg te rh e lts é g é t e re dm én y e z i. A m eg á lla p ítá s t ig a z o lja a s z á z a d 1 0 le g d iv a -
to s a b b n e v é n e k s ta tis z tik a i v iz sg á la ta : a k ö z ö s s é g ta g ja in a k 8 2 ,3% -a e z t a 1 0 n e -
v e t h a s z n á lja : p é ld á u l 1 5 , I % -o s a Já n o s , 1 2 ,5% -o s a Jó z se f é s I I ,7% -o s a z Is tv á n
n é v m eg te rh e lts é g e .
N em tú l m ag a s a z o n n e v e k sz ám a , am e ly e k e t a n é v v is e lő k a z e g é sz s z á z a d b a n
e lő n y b e n ré s z e s íte n e k . A z A n ta l (1 ,0 3% ), B á lin t (0 ,9% ) , Im re (1 ,3% ) , Z s igm o n d
(1 ,8% ) a la c so n y sz in te n v a n je le n a n é v a n y a g b a n , v a lam iv e l je le n tő s e b b a P á l
(3 ,5% ) é s a G y ö rg y (3 ,6% ) n é v k e d v e lts é g e . A L a jo s (6 ,1% ) , F e re n c (6 ,3 5% ),
M ih á ly (6 ,8% ) , L á sz ló (7 ,2% ) , S á n d o r (9 ,5% ) a n é v a d ó k k e d v e lt n e v e i k ö z é ta r -
to z n a k , a le g d iv a to s a b b a k a z o n b a n a m á r em líte t t J á n o s , Jó z s e f , I s tv á n . 14 fé r f i-
n e v e t ta r t fe ls z ín e n a n é v d iv a t e b b e n a sz á z a d b a n , k ö z ü lü k n y o lc s z e re p e l 6% fö -
lö tt i m eg te rh e lts é g g e l.
N éh á n y n é v n é l m eg f ig y e lh e tő , h o g y a n v á lik a d iv a t ré s z é v é . 1 8 4 7 -b e n e g y
Z se b e h á z á n sz ü le te tt g y e rm ek k a p ta e lő s z ö r a D én e s n e v e t. T íz é v v e l k é ső b b
V ad o s fá n k e re s z te lté k a m á so d ik a t , m a jd h á rom év m ú lv a M ih á ly ib a n v á la s z to t-
tá k e z t a n e v e t. A k ö v e tk e z ő é v tiz e d b e n m á r h á rom fiú g y e rm ek n e v e (1 8 6 2 , 1 8 6 8 ,
1 8 7 0 ) . A z 1 8 7 0 -e s é v tiz e d b e n 1 5 v is e lő je v a n a n é v n e k - k ö z ü lü k h é t M ih á ly ib a n
szü le te tt - , a n y o lc ad ik év tiz ed b en 8% -o s k ed v e ltség év e I m á r a z ö tö d ik leg g y a -
k o rib b n év . E z t k ö v e tő en k is sé c sö k k en a n ép sz e rű ség e , d e íg y is a n y o lc ad ik h e -
ly en m a rad . Jó l le h e t k ö v e tn i, a h o g y év tiz ed en k én t n ő a n ev e t v á la sz tó k sz ám a
( 1 - 2 - 3 - 1 5 - 3 9 ) a z 1 8 4 0 -e s év ek tő l a z l8 8 0 -a s év ek ig . ( l.sz .g ra f ik o n )
H aso n ló s ik e r tö r té n e t f ig y e lh e tő m eg a G yu la n év v e l k ap c so la tb an is . A h a r-
m ad ik év tiz ed tő l 3 0 év en á t eg y -eg y e lő fo rd u lá s je lz i a n év m eg lé té t, a z tán a h a -
to d ik év tiz ed tő l m e red ek en ív e l fö lfe lé a p á ly á ja (6 - 1 1 - 1 8 - 2 3 - 3 2 ) . U gy an -
c sak g y o rsan n ép sz e rű sö d ik a sz á z ad m áso d ik fe léb en a K á lm án é s a G éza n év is .
K ö zk ed v e lte k az ó te s tam en tum i e red e tű n ev ek : Á d ám , Á ro n , B é la , D án ie l,
D áv id , G áb o r, I llé s , Jó n á s , Jó z se f , M ih á ly , S ám ue l. 1 0 6 7 szem é ly v ise lt I I - fé le
ó szö v e tség i n ev e t (2 2% ). A z ú jszö v e tség b ő l v a ló b ib lia i e ln ev ezé sek je len tő s h á -
n y ad á t ad ják a n év an y ag n ak . (T e rm észe te sen ez a Ján o s é s Is tv án k ed v e ltség én ek
k ö szö n h e tő .) 2 0 0 8 szem é ly n ek (8 -fé le n év , 4 0% ) ad tak ú jszö v e tség i e red e tű n e -
v e t: A nd rá s , Is tv án , Ján o s , M á ty á s , P á l, P é te r , S án d o r , T am ás . A szen tek rő l v a ló
e ln ev ezé s is h e ly e t k ap o tt a n év ad á sb an . 1 5 9 3 szem é ly v ise lte a 2 3 -fé le
m á rtiro ló g ium i n ev e t (3 3% ). E zek k ö zü l a F e ren c é s a G yö rg y k o ráb b i sz á z ad o k -
b an is k ö zk ed v e lt, v a lam in t p á rh u zam o san m ás fe lek eze tek n é l is sz ív e sen v á la sz -
to ttá k : A la jo s , A n ta l, B á lin t, B en ed ek , D én e s , D ez ső , E lek , E rn ő , F e rd in án d ,
G e rg e ly , Im re , K á lm án , K á ro ly , K ris tó f , L a jo s , L á sz ló , M á rto n , M ik ló s , R udo lf ,
V in ce , Z s igm ond .
M in d h á rom cso p o rt e redm ény é t m ódo s ítja a z a tén y , h o g y leg g y ak o rib b e lő -
fo rd u lá sú n ev e i n em csak az ev an g é lik u so k k ö réb en é s n em csak eb b en a sz á zad -
b an en n y ire n ép sz e rü ek (Jó z se f , M ih á ly ; Ján o s , Is tv án ; F e ren c , G yö rg y ) .
A m agy a r tö r tén e lm i n ev ek sz ám a a sz ázad u to lsó h a rm ad áb an m eg szap o ro -
d o tt. T a lán a B é la n ev e t is in k áb b id e so ro lh a tju k az Á rp ád , E n d re , G yu la , Im re ,
K á lm án , G éza , L a jo s , L á sz ló , Z o ltán m e lle tt. U gy an ak k o r lá th a tó , h o g y az Is tv án
n év - ta lán tú lzo tt h a szn á ltság a m ia tt - e g y re k iseb b m é rték b en v an je len . K iu g -
ró an m ag a s sz in te t é r e l a L a jo s n év a sz á z ad u to lsó év tiz ed e ib en , a S án d o r eb b en
a k ö zö sség b en az év sz á zad k ezd e té tő l sz ív e sen v á la sz to tt n év .
E z a k b . 2 0 0 0 -2 5 0 0 le lk e t sz ám lá ló k is k ö zö sség tá rsad a lm ilag e rő te lje sen e lté rő
h e ly z e tű em be rek e t fo g la l m ag áb a . A g azd ag b é rlő é s k o c sm á ro s , a jóm ódú ügyv éd ,
seb o rv o s , tá b lab író v ag y k a lap o s ; a tan ító v ag y a "p o lg á r g azd a " n év en b e ír t p a -
ra sz tem b e r é s a z eg y sz e rü szo lg a m á r a z an y ak ö n yv i b e jeg y zé s h e ly ig én y éb ő l fe l-
ism e rh e tő . E g y é rte lm ü k ap c so la t v an a k e re sz tszü lő k m enny iség e é s a szü lő k tá rsa -
d a lm i, an y ag i h e ly z e te k ö zö tt. A század e le jén sz in te m in d en k in é l 2 -3 -4 a "k e re sz t
szü lék " sz ám a , s c sak k iv é te le s a tö b b k e re sz tszü lő p á r . K é ső b b d iffe ren c iá lta b b a
k ép : a z u to lsó év tiz ed ek b en m á r eg y k e re sz tsz i.i1 ő s b e jeg y zé s is ak ad , d e a z sem rit-
k a - a m ódo sab b c sa lád o k n á l - , h o g y 9 -1 0 v ag y ak á r 1 1 k e re sz tszü lő je leg y en a
g y e rm ekn ek .
A z ú j, e d d ig n em vá la sz to tt n ev ek is tü k rö z ik a tá rsad a lm i k ü lö n b ség ek e t, a z ú j
n ev ek á lta láb an v a lam e ly ik "T ek in te te s n em es" c ím m e l k ezd ő d ő c sa lád n á l k e -
rü ln ek b e a n év an y ag b a (Z o ltán ) . A h e ly i é r te lm iség is fo g ék o n y az ú jra : le lk é sz
g y e rm ek e az A lad á r , ta n ító é a z e lső G yu la , K á lm án , b író ság i ik ta tó é a z e lső
V in ce .
E le in t e k é t v a g y tö b b k e r e s z tn é v a d á s a a m a g a s a b b r a n g ú c s a l á d o k n á l v o l t d i -
v a tb a n . A s z á z a d m á s o d ik f e l é b e n e g y r e n a g y o b b m e n n y i s é g ű p é ld a a d ó d ik a z
e g y s z e r ű g a z d a v a g y s z o lg a e m b e r e k k ö r é b e n i s a tö b b e l e m ű n é v a d á s r a .
A J ó z s e f E r n e s z t L a jo s ( 1 8 2 5 ) é d e s a p j a o r v o s , a H ú g ó L a jo s ( 1 8 5 7 ) s z ü lő j e
ü g y v é d , d e a M ik ló s D é n e s ( 1 8 6 5 ) m á r e g y t a k á c sm e s t e r g y e rm e k e , a F e r d in á n d
M ik ló s ( 1 8 6 9 ) p e d ig e g y k a l a p o s é , a L a jo s T ó d o r ( 1 8 7 1 ) e g y g a z d a f i a .
E g y a n y a k ö n y v a t é n y e k b e j e g y z é s é n tú l m in d ig s o k é r d e k e s s é g e t i s m a g á b a n
h o r d o z . M e g h a tó v a g y s z o m o r ú e g y é n i s o r s o k r a , c s a l á d i t ö r t é n é s e k r e i s r á v i l á g í t -
h a t . A n é v a d á s i s z o k á s o k h o z i s n y ú j t h a t n é h a - n e m á l t a l á n o s í t h a tó - g y a k o r l a t i
m a g y a r á z a to t . E g y o r v o s c s a l á d n a k h a t f i a s z ü l e t e t t : J ó z s e f E r n e s z t L a jo s ( 1 8 2 5 ) ,
K á lm á n K á r o ly A u g u s z tu s ( 1 8 2 7 ) , S á n d o r V id o r G y u l a ( 1 8 2 9 ) , G y u l a J á n o s F e -
r e n c ( 1 8 3 1 ) . A z e l s ő n é g y g y e rm e k h á r o m f é l e k e r e s z tn e v e t k a p o t t , a z ö tö d ik f i ú
m á r c s a k k e t t ő t ( J á n o s K á lm á n ) , a h a to d ik p e d ig e g y s z e r ű e n c s a k G u s z t á v l e t t .
A k é t - é s t ö b b e l e m ű k e r e s z tn e v e k n é l a s z ü lő é s /v a g y v a l a m e ly ik k e r e s z t s z ü lő
n e v é t i s ö r ö k l i a g y e rm e k . A k e r e s z t s z ü lő k a l e g tö b b e s e tb e n a c s a l á d m in d e g y ik
g y e rm e k é n é l u g y a n a z o k , í g y a z e g y c s a l á d b a n é lő tö b b e l e m ű k e r e s z tn e v e t v i -
s e l ő k n é l s o k a z a z o n o s n é v e l e m . P é ld á u l a z e l s ő g y e rm e k K á lm á n L á s z ló L a jo s
A la d á r E l e m é r , a m á s o d ik g y e rm e k I s t v á n Á d á m L a jo s A n ta l E l e m é r , a h a rm a -
d ik L á s z ló L a jo s Á d á m R e z s ő . A z a p a M e s t e r h á z i N a g y K á lm á n , a z e l s ő g y e r -
m e k e l s ő n e v e a z a p a i k e r e s z tn é v , a k e r e s z t s z ü lő k k ö z ö t t p e d ig s z e r e p e l e g y
E le m é r n e v ű .
A tö b b e l e m ű n e v e k e s e t é n g y a k o r ib b a s z o k a t l a n , r i t k a e lő f o r d u l á s ú , i d e g e n
h a n g z á s ú k e r e s z tn é v : E r n e s z t , F r i d r i c h , A u g u s z tu s , V id o r , M ó r i c . T ö b b a l l i t e r á l ó
n é v i s a k a d : K á lm á n K á r o ly , V in c e V ik to r , v a g y a v é g é n r ím e l a n é v : S á n d o r V id o L
A h a g y o m á n y o s a b b n e v e k k ö z ö t t f e l t ű n ik a S á n d o r J ó z s e f . A m e g s z o k o t t a b b n é v p á -
r o s í t á s n e m m in d ig a z e g y s z e r ű b b s z ü lő k h ö z k a p c s o lh a tó : J á n o s G y u la s z ü lő j e r u -
s z e r k e r e s k e d ő , a L a jo s T ó d o r e g y g a z d a g y e rm e k e .
So r- N év Év tized / N éve lő fo rd lllá sok szám a
szám 1 . 2 . 3 . 6 .4 . 5 . 7 . 8 . 9 . 10 .
1 . Á dám 5 2 3 2 9 3 4 1 1
2 . A do lf I 1
" A ladár I I.J .
4 . A lo iz iu s 1
5 . A nd rás 1 2 3 2 3 2 1 I 2
6 . A n ta l 3 4 5 5 6 7 7 6 4 3
7 . Á ron 1
8 . Á rpád 1
9 . Bálint 2 1 4 2 6 10 7 6 4 2
ID . B é la I 1 2 7 5
ll. B enedek 1 1
12 . D án ie l 1 2 2 2
13 . D áv id I I 2 2
14. D énes 1 2 3 15 39 19
15 . D ezső 1 1 1 1 2
16. E lek 1 1 2 3
17 . E nd re 2
18 . E rnő I 1 1 I
S o r - N é v É v t iz e d / N é v e lö f o r d u lá s o k s z ám a
szám 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 .
1 9 . F e r e n c 4 4 4 2 3 7 4 3 2 2 2 9 2 6 1 2 2 9 2 2
2 0 . F e r d in á n d 1
2 1 . G á b o r 1 0 2 1 1 6 8 7 7 7 7
2 2 . G e rg e ly 1 2 1
2 3 G é z a 1 1 5 7 6
2 4 . G u s z tá v 1
2 5 . G y ö rg y 3 6 3 0 3 1 2 3 1 5 1 4 1 2 7 1 2
2 6 . G y u la 3 1 1 I 6 1 1 1 8 2 3 3 2
2 7 . 1 I 1 é s 2
2 8 . lz id o r 1
2 9 . Im r e 2 3 3 6 I 5 5 7 1 4 1 8
3 0 . I s tv á n 9 4 6 9 6 8 6 0 5 7 7 3 5 0 3 0 3 4 2 8
3 L J á n o s 8 7 1 0 6 1 0 9 6 1 7 3 1 1 2 6 3 5 4 4 1 2 3
3 2 . J e n ő 1 1 5
"" J ó n á s I 1 1. ) . ) .
3 4 . J ó z s e f 5 2 5 5 5 3 4 9 6 9 7 5 6 7 7 8 5 9 4 6
3 5 . K á lm á n 1 1 1 2 3 5 7 1 2
3 6 . K á ro ly 2 2 5 3 4 4 3 2
3 7 . K r i s tó f 2
S o rsz ám N év 1 . é v t. 2 .é v r . 3 . é v t. 4 . é v r . 5 . é v t. 6 . é v t. 7 . é v t. 8 .é v t. 9 . é v t. \0 . é v t.
3 8 . L a jo s 5 1 8 9 2 0 3 4 2 6 6 5 6 7 5 7
3 9 . L á sz ló 4 2 5 1 5 0 3 6 3 5 3 9 12 2 9 3 4 1 8
4 0 . L e á n d e r 1
4 J . M á r to n 6 8 7 7 8 4 3 2 1
4 2 . M á ty á s 1
4 3 . M ih á ly 6 6 4 4 4 4 4 0 4 1 3 2 2 1 12 1 6 9
4 4 . M ik ló s 9 6 5
4 5 . P á l 2 7 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 13 1 7 8 1 5
4 6 . P é te r 2 2 1 4 1 8 3 6 1 I 3 2
4 7 . R e z ső 2 3
4 8 . R u d o lf 1
4 9 . S ám u e l 1 2 3 5 3 3 6 2
5 0 . S á n d o r 2 2 1 0 1 9 3 6 6 0 6 4 5 8 8 2 6 0 4 8
S J . T am á s 2 2
5 2 . V in c e 1 I
5 3 . Z o ltá n 1 5
5 4 . Z s igm o n d 9 8 1 3 5 13 1 1 9 1 1 6 4 6 2
Ö ssz e se n 5 4 0 4 7 8 5 0 4 4 3 0 4 7 9 5 5 7 4 3 0 4 3 0 4 8 8 4 1 1
N ev ek sz ám a 2 3 2 4 2 4 3 0 2 9 3 0 2 9 2 9 3 1 3 7
Á tla g o s n é v te rh e lts é g 2 3 ,5 1 9 ,9 2 1 ,0 1 4 ,3 1 6 ,5 1 8 ,6 1 4 ,8 1 4 ,6 1 5 ,7 1 1 ,1
K e ttő s k e re s z tn e v e k :
1 . E rn ő G y ö rg y
2 . F e rd in á n d B á lin t
3 . F e rd in á n d M ik ló s
4 . H ú g ó L a jo s
5 . Im re G é z a
6 . Im re L a jo s
7 . Im re L á sz ló
8 . J á n o s G y u la
9 . J á n o s K á lm án
1 0 . J e n ő D én e s
1 1 . J e n ő S án d o r
1 2 . J ó z se f ls tv á n
1 3 . K á ro ly A la d á r
IS . L a jo s Jó z se f
1 6 . L a jo s Jó z se f
1 7 . L a jo s Ö d ö n
1 8 . L a jo s T ó d o r
1 9 . M ik ló s D én e s
2 0 . M ik ló s E lem é r
2 1 . M ik ló s Z o ltá n
2 2 . O ttó M ó ric
2 3 . P á l V ilm o s
2 4 . S ám u e l J á n o s
2 5 . S ám u e l L á sz ló
2 6 . S á n d o r Jó z se f
2 7 . V ilm o s M ó ric
2 8 . Z s igm o n d K á ro ly
H á rm a s k e re s z tn e v e k :
1 . B é la Is tv á n M ih á ly
2 . G y ö rg y R rid r ic h G y u la
3 . G y u la J á n o s F e re n c
4 . Jó z se f E rn e s t L a jo s
5 . Jó z se f Im re K á lm án
6 . K á lm án K á ro ly A u g u sz tu s
7 . S á n d o r G y u la R u d o lf
8 . S á n d o r V id o r G y u la
9 . V in c e V ik to r G u sz tá v
N ég y e s k e re s z tn e v e k :
1 . L á sz ló J á n o s Á d ám R ez ső
2 . L ó rá n t M á rk F e re n c A n ta l
Ö tö s k e re s z tn e v e k :
1 . I s tv á n Á d ám L a jo s A n ta l E lem é r
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A z a n y a k ö n y v e k 4 5 6 0 e g y e l e m ű é s 2 1 t ö b b e l e m b ő l á l l ó n ő i k e r e s z t n e v e t t a r -
t a lm a z t a k . A n ő i n é v a n y a g 4 9 - f é l e n é v b ő l á l l t ö s s z e . A z e g y e t l e n J ú l i a b e j e g y z é s t
u g y a n ú g y , m i n t a z e g y e t l e n R o z á n a k a n y a k ö n y v e z e t t n e v e t k ü l ö n n é v f a j t á n a k
s o r s z á m o z t a m , n o h a n e m e g y é r t e lm ű e n ö n á l l ó n é v . A z a n y a k ö n y v e z ő l e l k é s z e k a
n ő i n e v e k b e j e g y z é s é t é r e z h e t ő e n s z a b a d a b b a n v é g e z t é k , m i n t a f é r f i n e v e k é t . E l ő -
f o r d u l t K a t a , J u l i n k a , Z s u z s a , E ö r z s e , F á n i , M á r i , L i n a s t b . b e í r á s , í g y a J ú l i a i s
l e h e t a J u l i a n n a n é v r ö v i d í t e t t v á l t o z a t a v a g y R o z á l i á é a R o z a . A F á n i t ( F r a n c i s -
k a ) , L i n á t ( K a r o l i n a ) é s a t ö b b i r ö v i d e b b e n b e j e g y z e t t n e v e t n e m t e k i n t e t t e m
ö n á l l ó n é v n e k .
1 8 0 2 - b ő l v a n a z e l s ő a d a t a k e t t ő s k e r e s z t n é v r e ( T e r é z i a M á r i a ) , a z o n b a n k é -
s ő b b r i t k á n f o r d u l c s a k e l ő . 1 8 k ü l ö n b ö z ő k e t t ő s n é v r e a k a d t a m é s m in d ö s s z e h á -
r o m e s e t b e n t a l á l t a m h á r o m r é s z b ő l á l l ó k e r e s z t n e v e t .
A n ő i n e v e k n é l i s m e g f i g y e l h e t ő , h o g y a n e v e k c s a k n e m f e l e J O a l a t t i e J ő f o r -
d u l á s ú ( 2 3 ) . E z s z á z é v a l a t t J , 6 8 % - o s a r á n y t j e l e n t , a z a z : a 4 9 - f é l e n é v b ő l 2 6 - f é l e
m a r a d a n é v v á l a s z t ó k ö z ö s s é g 9 8 ,3 2 % - a s z á m á r a . E n n e k t e rm é s z e t e s k ö v e t k e z -
m é n y e a n e v e k e r ő t e l j e s m e g t e r h e J t s é g e : á t l a g o s a n 1 7 9 s z e m é l y h a s z n á l e g y - e g y
a z o n o s n e v e t . M i v e l a z e g y h á z k ö z s é g t a g j a i h é t f a l u b ó l k e r ü l n e k k i , é s e z e k b e n a
f a l u k b a n e l t é r n e k a c s a l á d n e v e k , í g y a s z e m é l y n é v a z e g y e d í t ő , e l k ü l ö n í t ő f u n k c i -
ó j á t m é g i s k é p e s b e t ö l t e n i . E n n e k e l l e n é r e t é n y , h o g y a J u l i a n n a n é v 6 0 é v e n á t a
l e g e l s ő h e l y e t f o g l a l j a e l , e z a l e g g y a k o r i b b , r á a d á s u l 1 6 - 2 2 % - o s m e g t e r h e l t s é g ű
n é v . A s z á z a d m a r a d é k n é g y é v t i z e d é b e n e z t a s z e r e p e t a z E s z t e r n é v v e s z i á t : 1 4
é s 2 0 % k ö z ö t t i a r á n y b a n a l e g k e d v e l t e b b n ő i n é v .
A s z á z a d v é g f e l é k ö z e l e d v e - a h o g y a f é r f i n e v e k n é l i s - a n é v v á l a s z t é k n ő ,
m é g i s a z e l s ő t í z n e v e t v i s e l i a m a j d n e m 4 6 0 0 s z e m é l y 8 3 ,9 % - a . E z a z t j e l z i , h o g y
k e v é s n é v v a n h a s z n á l a t b a n , k ü l ö n ö s e n a l i s t a é l é n á l l ó k r e n d k í v ü l i g é n y b e v e t t e k .
A 4 9 - f é l e n é v b ő l t i z e t m i n d e n é v t i z e d b e n v á l a s z t o t t a k . ( A t á b l á z a t b a n v a s t a g s z e -
d é s s e l j e l ö l v e . ) A m á r e m l í t e t t J u l i a n n a é s E s z t e r m e l l e t t j e l e n t ő s a z E r z s é b e t a r á -
n y a ( 1 0 % ) .
K ü l ö n ö s a z A n n a n é v s o r s a . E l e i n t e n e m s z e r e p e l a z é l v o n a l b a n , m a j d a 2 0 - a s
é v e k t ő l e g y r e g y a k o r i b b á v á l i k , e l f o g l a l j a a m á s o d i k , i l l e t v e a h a rm a d i k h e l y e t .
A z t á n l a s s a n k e z d ú j b ó l k i s z o r u l n i .
A s z á z a d k e z d e t é n a z É v á t m é g a n é v a d ó k 1 8 % - a v á l a s z t j a , a s z á z a d v é g r e
s z i n t e t e l j e s e n e l v e s z í t i k e d v e l t s é g é t ( 0 , 5 % ) .
A L i d i a e l l e n k e z ő u t a t j á r b e : a s z á z a d e l e j é n m é g c s u p á n 2 ,1 % - b a n v a n j e l e n ,
a h a t v a n a s é v e k b e n 1 6 ,5 % - o s a m e g t e r h e l t s é g e .
A h e t v e n e s - n y o l c v a n a s é v e k b e n a M á r i a m i n t d i v a t n é v m é g a z e v a n g é l i k u s
k ö z ö s s é g e k e t i s m e g h ó d í t j a , e k k o r g y a k o r i s á g a o l y a n n a g y , h o g y a k i l e n c e d i k ,
m a j d a n y o l c a d i k l e g d i v a t o s a b b n é v l e s z ( 4 , 6 % ,4 ,4 % ) .
A Z s ó f i a ( 4 , 2 5 % ) , T e r é z i a ( 5 , 7 % ) k e d v e l t s é g e a s z á z a d k ö z e p é n a l e g n a g y o b b ,
Z s u z s a n n á é ( 7 ,5 % ) a s z á z a d e l e j é n , k é s ő b b e g y r e k e v é s b é h a s z n á l j á k e z e k e t .
A z e l s ő 5 0 é v b e n é v t i z e d r ő l é v t i z e d r e s z i n t e u g y a n a z a 1 0 n é v a l e g d i v a t o s a b b .
1 8 5 0 u t á n v á l t o z i k a h e l y z e t , a n é v v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g i s g a z d a g o d i k é s a n e v e k
g y a k o r i s á g a is m á s k é p e t m u ta t . A z 1 8 5 0 - e s é v e k b e n - a z e lő z ő é v t iz e d h e z k é p e s t -
s z in te k é ts z e r e s é r e n ő a z E s z te r n e v e t v is e lő s z em é ly e k s z ám a (4 6 ~ 8 7 ) , d e tö b b
m á s , h a g y o m á n y o s a n s o k s z o r v á la s z to t t n é v n é l i s n a g y em e lk e d é s t ta p a s z ta lu n k :
J u l ia n n a (7 1 ~ 8 5 ) , L íd ia ( 4 4 ~ 5 9 ) , E r z s é b e t ( 3 7 ~ 5 6 ) , A n n a (6 7 ~ 7 5 ) ; m íg a
Z s u z s a n n a (4 1 ~ 3 5 ) , T e r é z ia ( 4 1 ~ 3 6 ) , Z s ó f ia ( 3 8 ~ 2 1 ) n e v e t e g y r e k e v e s e b b
s z em é ly v is e l i . A h a tv a n a s é v e k tő l m e g n ő a n e v e k s z ám a ( a k e z d e t i 1 6 - r ó l 3 2 le s z ) ,
u g y a n c s a k jó l lá th a tó , h o g y e b b e n a z id ő b e n a z e ls ő 1 0 n é v k e v é s b é k a p c s o ló d ik a
s z á z a d e le j i l e g d iv a to s a b b a k h o z . Ú j n e v e k v á l ta k k ö z k e d v e l t té : F r a n c is k a , I lo n a ,
K a ro l in a , M á r ia . A s z á z a d v é g d iv a tn e v e i i s b e é p ü l te k a n é v a d á s i s z o l< .á s o k k ö z é :
e g y r e tö b b le s z a z Id a , I r é n , I n n a , J o lá n é s V i lm a . E g y - e g y L u jz a , s ő t k é t e s e tb e n
m é g a M a rg i t n é v is m e g ta lá l h a tó a z a n y a k ö n y v e k b e n .
A z ó s z ö v e ts é g i e r e d e tű b ib l ia i n e v e k c s o p o r t já b ó l e le in te a J u l ia n n a , Z s u z s a n -
n a , É v a , S á r a , m a jd a z E s z te r é s L íd ia le s z a le g k e d v e s e b b . A z ú js z ö v e ts é g i e r e -
d e tű e k k ö z ü l a z e g é s z o r s z á g b a n k ö z k e d v e l t A n n a , E r z s é b e t , m a jd k é s ő b b a M á r ia
em e lk e d ik k i . A m á r t i r o ló g iu m i n e v e k s o r á b a n K a ta l in á l l a z e ls ő h e ly e n , d e g y a -
k o r i a B o rb á la , T e r é z ia , R o z á l ia , Z s ó f ia , I lo n a é s E m il ia i s .
S o r - N é v É v t iz e d / N é v e lő fo rd u lá s o k s z ám a
s z ám 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . \0 .
1 . Á d e l I
2 . Á g n e s I I
3 . A m á r ia I 1 1 I
4. A n n a 7 14 35 58 67 75 61 42 36 30
5 . A p o l ló I
6 . A ra n k a 2
7. B e r t I 1
8 . B o rb á la 8 19 9 7 2 2 I
9. E le o n ó r a 2 1 3
10. E lm íl ia 1 2 7 4 4 5
l l . E m m a I 2 5
12. E rz s é b e t 97 89 55 60 37 46 36 41 40 25
13. E s z te r 1 5 4 13 46 87 73 77 96 56
14. E te k a I 5 2 5 4 2
15. É v a 86 53 29 26 16 7 6 4 1 2
1 6 . F r a n c is k a 1 2 6 II 2
17. G iz e l la 2 1 3 2
1 8 . I d a I 2 7 10 II
501"- Név É v tiz e d / N é v e lő fo l" d u lá s o k s z ám a
s z ám 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 .
1 9 . I lo n a 3 1 4 3 4 2 2 3 6
2 0 I r é n 1 1 4 7
2 1 . In n a 1 1 3
2 2 . J o h a n n a 1
2 3 . J o lá n 1 3 1 2
2 4 . J u d i t 6 2 1 1 1 1
2 5 . J ú l ia 1
2 6 . J u l ia n n a 1 0 6 1 0 5 8 5 8 5 7 1 8 5 8 0 5 1 5 4 5 1
2 7 . K a ro l in a 1 2 1 9 2 0 3 7 4 6 4 3
2 8 . K a ta l im 6 1 7 0 3 6 3 5 1 5 1 0 3
2 9 . K r is z t in a 1 1 2 3 3 3
3 0 . L e n k e 1 1
3 1 . L id ia 1 0 1 3 1 7 1 9 4 4 5 9 7 9 5 1 5 7 3 8
3 2 . L u d o v ic a 1
3 3 . L u jz a I l 1
3 4 . M a rg i t l 1
3 5 . M á r ia 2 2 1 2 1 4 1 4 7 2 2 2 1 II
3 6 . M a ti ld 1
3 7 . P a u l in a I 1
501'- Név Évtized / N évelőfordu lások szám a
szám 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 8 . 9 . \0 .7 .
38 . R egina 1
39 . R óza 1
40 . R ozália 3 5 3 4 5 3 1 5 4
41 . R azina 8 I 5 2 3 4 1 1 2
42 . Sára 3 3 2 2 4 3 1 1
43 . Szeréna 1
44 . Szidón ia 1 3 1
45 . Terézia 20 30 30 41 36 40 22 22 9 10
46 . T in i 1
47 . V ilm a 1 2 5 5 4
48 . Z sófia 12 II 9 14 38 21 27 38 15 10
49 . Z suzsanna 48 59 50 52 41 35 25 13 9 9
Ö sszesen 476 482 374 424 448 514 480 483 479 401
N evek szám a 16 19 17 30 21 24 28 32 36 ~~.).)
Á tlagos név terheltség 29 ,7 25 ,3 22 ,0 14 ,3 21 ,3 21 ,4 17 ,1 15 ,0 13,3 12 ,1
K e t tő s k e r e s z tn e v e k :
1 . A d a F r id e r i k a
2 . A r a n y k a E m í l i a
3 . A ta l a A n n a
4 . A ta l a A r a n k a
5 . E r z s é b e t I d a
6 . E s z t e r I l k a
7 . F r a n c i s k a E te lk a
8 . G iz e l l a V i lm a
9 . I d a I l o n a
IO. I l o n a E s z t e r
l l . K a r o l i n a Z s u z s a n n a
1 2 . L u d o v ik a K le m e n t ín a
1 3 . M a r g i t R ó z a
1 4 . M á r i a A n n a
1 5 . M á r i a V a lé r i a
1 6 . M á r i a Z s u z s a n n a
1 7 . S z e r é n a K a r o l i n a
1 8 . T e r é z i a M á r i a
H á rm a s k e r e s z tn e v e k :
1 . F r a n c i s k a E r z s é b e t M á r i a
2 . M in k a R ó z a J o l á n
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4. Összehasonlítás: a v a d o s f a i e v a n g é l i k u s k ö z ö s s é g é s a z o s l i r ó m a i k a -
to l i k u s e g y h á z k ö z s é g l a k o s a in a k n é v a d á s i s z o k á s a i
A r á b a k ö z i h é t f a lu e v a n g é l i k u s a i t m a g á b a f o g l a ló v a d o s f a i a n y a k ö n y v b e n
tö b b m in t 9 0 0 0 k e r e s z tn e v e t t a l á l t a m . A z e v a n g é l i k u s n é v a d á s i s z o k á s o k a t , a k a -
p o t t e r e d m é n y e k e t e g y u g y a n c s a k a R á b a k ö z b e n t a l á lh a tó , d e k iv é t e l n é lk ü l r ó m a i
k a to l i k u s o k á l t a l l a k o t t f a l u , O s l i n é v v i s e l e t i s z o k á s a iv a l h a s o n l í t o t t a m ö s s z e .
O s l i k b . 2 0 k m - r e é s z a k r a t a l á lh a tó a z e m le g e t e t t t e l e p ü l é s e k tő l . E g é s z e n m á s
j e l l e g ű t e l e p ü l é s , m íg a z e lő z ő e k f e l e k e z e t i s z e m p o n tb ó l v e g y e s l a k o s s á g ú a k , e z
s z ín t i s z t a k a to l i k u s , s ő t M á r i a - b ú c s ú j á r ó h e ly , í g y e r ő t e l j e s a M á r i a - k u l t u s z . O s l i b a n
m in d e n k i a f ö ld m ű v e l é s b ő l , á l l a t t e n y é s z t é s b ő l é l t , e g y n e m ű p a r a s z t i r é t e g a lk o t t a a
f a lu k ö z ö s s é g e t , a n y a g i h e ly z e tü k t e rm é s z e t e s e n f a lu I b e lü l h e t e r o g é n n e k tü n t , d e
c s u p a k i s p a r a s z t i g a z d a s á g t a r t o t t a e l a l a k o s s á g o t a v i z s g á l t i d ő s z a k b a n . A X IX .
s z á z a d b a n a f a lu b a n a l é l e k s z á m a z lO O O fő t k ö z e l í t i , a s z á z a d v é g t á j á n e z t k i c s i t
m e g h a l a d j a ( 1 8 8 0 -b a n 1 0 2 5 f ő , 1 9 0 0 - b a n 1 2 3 1 fő ) . 1 7 6 5 f é r f i é s 1 6 7 4 n ő i n e v e t
a n y a k ö n y v e z te k a m ú l t s z á z a d b a n . A lé le k s z ám te k in te té b e n a z e v a n g é l ik u s é s a
k a to l ik u s k ö z ö s s é g e l té r , a s z á z a lé k o s a r á n y o k m é g is jó l ö s s z e v e th e tő k . K ü lö n ö s
e g y b e e s é s , h o g y m in d V a d o s f á n , m in d O s l ib a n s o k é v t iz e d e n á t e g y s z em é ly s z o l -
g á l ja a h ív e k e t : V a d o s f á n H o rv á th J á n o s ( 1 8 2 6 -1 8 8 0 ) , O s l ib a n J á k y F e r e n c (1 8 4 4 -
1 8 8 5 ) . A z a d a to k ta n ú s á g a s z e r in t a z e v a n g é l ik u s g y ü le k e z e tb e n a z á l la n d ó s á g o t
b iz to s í t j a a h o s s z ú id e ig o t t s z o lg á ló le lk é s z , m íg O s l ib a n ú j s z ín t , v á l to z a to s s á g o t
e r e d m é n y e z a te v é k e n y s é g e .
A s z á z a d e ls ő f e lé b e n é v t iz e d e n k é n t m e g v iz s g á l ta m a le g g y a k o r ib b n e v e k e t , s
a z t ta p a s z ta l ta m , h o g y - n a g y o n c s e k é ly m é r té k b e n - a z e v a n g é l ik u s n é v e lő f o r -
d u lá s s z ín e s e b b . A z o n b a n a tö b b f é le n é v m ö g ö t t tö b b n é v v á la s z tó á l l , íg y a n é v -
m e g te r h e l t s é g m é g is o t t le s z m a g a s a b b .
Évtized 1. 2. 3. 4. 5.
F e le k e z e t e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t .
F é r f i n e v e k 23 21 24 20 24 25 30 19 29 36
s z ám a
N ő i n e v e k 16 11 19 15 17 12 19 II 21 30
s z ám a
A z e ls ő n é g y é v t iz e d b e n lá th a tó a n g a z d a g a b b a z e v a n g é l ik u s o k n é v v á la s z tá s i le -
h e tő s é g e . K ü lö n ö s e n ig a z e z a n ő i n e v e k r e . A z ö tö d ik é v t iz e d b e n m á r f o r d u la to t lá -
tu n k , e z a n n a k k ö s z ö n h e tő , h o g y O s l ib a n 1 8 4 4 - tő l J á k y F e r e n c p lé b á n o s i r á n y í t ja a
n é v v á la s z tá s t . A c s a lá d n e v e k m e g te r h e l t s é g e fo ly tá n s o k e g y fo rm a n e v ű em b e r é l a
f a lu b a n , íg y a le lk ip á s z to r a k e r e s z tn é v v á la s z tá s t ig y e k s z ik b e fo ly á s o ln i . A s z á z a d
m á s o d ik f e lé n e k a d a ta i ig a z o l já k te v é k e n y s é g e s ik e r é t .
Évtized 6. 7. 8. 9. 10.
F e le k e z e t e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t . e v . k a t .
F é r f i n e v e k 30 54 29 50 34 57 31 59 37 37
s z ám a
N ő i n e v e k 24 47 28 52 32 44 36 44 31 35
s z ám a
J á k y F e r e n c 1 8 8 5 -b e n b e k ö v e tk e z e t t h a lá la u tá n a n é v f é le s é g e k s z ám a e rő s e n
c s ö k k e n , v is s z a té r n e k a k o r á b b i h a g y o m á n y o s n e v e k , e z e k v á ln a k ism é t m e g te r -
h e l te b b e k k é . A z u to ls ó é v t iz e d b e n k ie g y e n l í tő d ik a k é t f e le k e z e t n é v v á la s z tá s i le -
h e tő s é g e , a n a g y k ü lö n b s é g e k e l tü n n e k .
A z e l s ő h á r o m l e g g y a k o r i b b n é v s z á z a l é k o s a r á n y a
a z ö s s z e s n é v h e z v i s z o n y í t v a
é v t i z e d 1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7 . 8. 9. 1 0 .
m e v . 4 5 ,7 4 8 ,1 4 5 ,6 3 9 ,6 4 2 ,1 4 6 ,7 4 3 ,8 4 5 ,3 3 8 ,1 3 6 ,8
k a t . 4 0 ,8 4 8 ,1 4 0 ,5 4 4 ,6 2 6 ,1 1 4 ,9 1 8 ,1 1 6 ,8 2 4 ,4 2 9 ,9
n ő e v . 6 0 ,8 5 4 ,8 5 2 ,8 4 7 ,9 4 1 ,1 4 8 ,0 4 8 ,4 3 7 ,1 4 3 ,2 3 7 ,4
k a t . 6 2 ,3 5 9 ,5 5 2 ,2 4 9 ,3 3 2 ,5 2 2 ,9 1 7 ,8 2 4 ,9 2 3 ,7 3 7 ,1
A tá b l á z a t b ó l a n e m e k s z e r i n t i n é v a d á s i k ü l ö n b s é g e k j o b b a n k i t ű n n e k , m in t a
f e l e k e z e t i e l t é r é s e k . K é t - k é t é v t i z e d t ő l e l t e k i n t v e m in d e n ü t t a n ő i n e v e k m e g t e r h e l -
t e b b e k , a k i v é t e l e k i s c s e k é l y k ü l ö n b s é g e t m u t a t n a k . K ü l ö n ö s e n j ó l l á t h a t ó e z a s z á -
z a d e l s ő f e l é b e n . M á s i k e l t é r é s a f e l e k e z e t e k k ö z ö t t m u t a t k o z i k a f é r f i n é v v á ! a s z t á s -
b a n . A k a t o l i k u s o k n á l k i s e b b a r á n y t t e s z k i a z e l s ő h á r o m n é v a z ö s s z e s n é v b ő l ,
m in t a z e v a n g é l i k u s o k n á l , a z a z O s l i b a n k e v é s b é m e g t e r h e l t e k a f é r f i n e v e k .
A s z á z a d e l s ő n é g y é v t i z e d é b e n a k a t o l i k u s o k n ő i n é v v á l a s z t á s a s z ü r k é b b , e g y -
h a n g ú b b , a z ö t ö d i k é v t i z e d t ő l f e l t ü n ő a n é v g a z d a g s á g , a z e l s ő h á r o m n é v m e g t e r -
h e l t s é g e r o h a m o s a n c s ö k k e n .
J e l l e g z e t e s k ü l ö n b s é g a k é t f e l e k e z e t n é v a d á s á b a n a k é t - v a g y t ö b b e l e m ü k e -
r e s z t n e v e k e l ő f o r d u l á s a . A k a t o l i k u s o k n á l n a g y o n k i s s z á m b a n t a l á l u n k r á p é l d á t .
F é r f i a k n á l 0 ,3 % - n y i , é s m in d e g y i k e t ( E l e m é r K á r o l y , G é z a I s t v á n , G é z a Z s i g -
m o n d , I g n á c L a j o s , I s t v á n J á n o s , J á n o s J ó z s e f ) a s z á z a d v é g e n a n y a k ö n y v e z t é k ; a
n ő k n é l 0 ,2 % , a m i n é g y n e v e t j e l e n t (M á r i a M a g d o l n a , M á r i a P a u l i n a , M á r i a V a l é -
r i a , V i lm a J a n k a ) é s k ö z ü l ü k h á r o m M á r i á h o z k a p c s o l ó d i k .
A z e v a n g é l i k u s k ö z ö s s é g b e n j ó v a l g y a k o r i b b : f é r f i a k n á l 0 ,9 % , n ő k n é l 0 ,4 5 % .
A z e l t é r é s e k o k á t a z e g y h á z k ö z s é g e k m á s -m á s s z e r k e z e t e i s m a g y a r á z z a . A h é t
e g y m á s t ó l i s t á v o l e s ő t e l e p ü l é s m á s s z o c i á l i s , f e l e k e z e t i , k u l t u r á l i s h á t t é r r e l k a p -
c s o l ó d i k a v a d o s f a i e g y h á z h o z , m in t a z á r t , s z i n t e m in d e n t e k i n t e t b e n e g y n e m ű
t e l e p ü l é s a p l é b á n o s á h o z . O s l i b a n a p a p , a t a n í t ó b e f o l y á s a e r ő s , a k a t o n a s á g , i l -
I e t v e a k ö r n y é k b e l i u r a d a l o m h a t á s a i d é z h e t e l ő e s e t l e g e s v á l t o z á s o k a t .
A z e l s ő l a l e g g y a k o r i b b f é r f i n é v r a n g s o r a a k é t f e l e k e z e t k ö z ö t t - m in t
a z t a z a l á b b i t á b l á z a t a d a t a i i s b i z o n y í t j á k - s o k h a s o n l ó s á g o t m u t a t .
e v a n g é l i k u s % k a t o l i k u s %
1. J á n o s 15,1 J ó z s e f 9,0
2. J ó z s e f 12,5 J á n o s 8,7
3. I s t v á n 11,7 I s t v á n 4,8
4. S á n d o r 9,5 M ih á l y 4,0
5. L á s z l ó 7,2 A n t a l 3,9
6. M ih á l y 6,8 G y ö r g y 3,7
7. F e r e n c 6,3 F e r e n c 3,6
8. L a . i o s 6,1 V e n d e l 3,2
9. G y ö r g y 3,6 P á l 3,0
10. P á l 3,5 Im r e 2,7
82,3 46,6
A tá b lá z a t v iz s g á la ta k o r k ü lö n ö s e n h á ro m d o lo g tű n ik f e l :
A t íz le g g y a k o r ib b n é v b ő l h é t a z o n o s a k é t f e le k e z e tn é l ( J á n o s , J ó z s e f , I s tv á n ,
M ih á ly , F e r e n c , G y ö rg y , P á l ) .
A h á ro m e l té r é s t m u ta tó n é v k ö z ü l a S á n d o r , L á s z ló , L a jo s n é v n em s z e r e p e l
a k a to l ik u s o k n á l a z e ls ő t íz h e ly e n . H e ly e t te a z A n ta l , V e n d e l é s a z Im re
m á r t i r o ló g iu m i n e v e t lá t ju k . A S á n d o r a s z á z a d k e z d e té tő l v is z o n y la g n a g y
s z ám b a n é l a z e v a n g é l ik u s k ö z ö s s é g b e n , a k a to l ik u s o k n á l c s a k a n e g y v e n e s
é v e k tő l ta lá lh a tó m e g . A L á s z ló n é v a la c s o n y s z in te n (1 ,2 % ) v é g ig je le n v a n a
k a to l ik u s n é v v á la s z tá s b a n is , a L a jo s n é v O s l ib a n c s a k k é t id ő p o n tb a n : a
n e g y v e n e s é v e k v é g é n é s a k i le n c v e n e s é v e k b e n je le n ik m e g (0 ,7 % ) . A n ta l t
( 1 ,0 % ) é s Im ré t ( 1 ,3 % ) k e r e s z te ln e k a z e v a n g é l ik u s g y ü le k e z e tb e n is , a V e n -
d e l n e v e t v is z o n t e g y á l ta lá n n em v á la s z t já k . U g y a n a k k o r O s l ib a n a V e n d e l
k ü lö n ö s e n n a g y k u l tu s s z a l r e n d e lk e z ő n é v , k á p o ln á t s z e n te l te k t i s z te le té r e ,
v a lam in t fo g a d o t t ü n n e p k é n t ü l ik m e g a s z e n t n é v n a p já t .
L é n y e g e s e l té r é s t m u ta t a z , h o g y a z e v a n g é l ik u s o k n á l a z e ls ő 1 0 n é v f e lö le l i
a z ö s s z e s n é v v is e lő k 8 2 ,3 % -á t , m íg a k a to l ik u s o k n á l c s u p á n a 4 6 ,6 % -á t . T e -
h á t a n e v e k m e g te rh e l t s é g é b e n n a g y a z e l to ló d á s .
e v a n g é l ik u s % k a to l ik u s %
1 . J u l ia n n a 16,9 A n n a 8,7
2. E rz s é b e t 11,6 E rz s é b e t 8,0
3. E s z te r 10,0 R o z á l ia 6,4
4. A n n a 9,3 T e ré z ia 6,1
5. L id ia 8,5 K a ta l in 5,0
6. Z su z s a n n a 7,5 M á r ia 4,6
7. T e ré z ia 5,7 Á g n e s 4,4
8. É v a 5,0 V e ro n ik a 3,9
9. K a ta l in 5,0 J a n k a 3,2
10. Z só f ia 4,3 B o rb á la 3,0
8 3 ,8 53,0
A n ő i n e v e k e s e té b e n a z ö s s z e s n é v h e z v is z o n y í to t t s z á z a lé k o s a r á n y k ö z e l
o ly a n , m in t a f é r f in e v e k n é l . A z a z a z e v a n g é l ik u s k ö z ö s s é g b e n n a g y a z e ls ő t íz
n é v m e g te rh e l t s é g e , O s l ib a n jó v a l k is e b b .
A l is tá n s z e r e p lő n e v e k k ö z ö t t a z o n b a n n a g y o b b a k ü lö n b s é g . A z E rz s é b e t ,
A n n a , T e r é z ia é s K a ta l in n e v e k a z o n o s a k , a tö b b i e l té r . A z e v a n g é l ik u s o k n á l a
J u l ia n n a , E s z te r , L id ia , Z s u z s a n n a , É v a b ib l ia i e r e d e tű n e v e k r e n d k ív ü l k e d v e l te k ,
a m ú l t s z á z a d i k ö z ö s s é g e k b e n s z ív e s e n v á la s z to t tá k e z e k e t a Z s ó f iá v a l e g y ü t t . A
k a to l ik u s o k n á l - s k ü lö n ö s e n O s l ib a n - a M á r ia n é v k e d v e l ts é g e n em k ív á n m a -
g y a r á z a to t , ta lá n c s a k a n n y i t , h o g y a s z á z a d e ls ő f e lé b e n m é g r i tk á n a d já k . S z e r e -
p e l v is z o n t a la t in n y e lv ű s z ü le té s i a n y a k ö n y v e z é s n é l a M á r ia A n n a fo rm a , am it
k é s ő b b , m a g y a r n y e lv ü h á z a s s á g i é s h a lo t t i a n y a k ö n y v i b e je g y z é s e k n é l m á r M a -
r ia n n a v a g y M a r in k a a la k b a n ír ta k u g y a n a r ró l a s z em é ly rő l té v e em lí té s t .
A z e v a n g é l ik u s o k b ib l ia i e r e d e tű n e v e iv e l s z em b e n a k a to l ik u s o k n á l a s z e n te k
t i s z te le té t tü k rö z ő n é v a d á s f ig y e lh e tő m e g : Á g n e s , V e ro n ik a , R o z á l ia , B o rb á la . A
J a n k a n é v a s z á z a d v é g i o r s z á g o s n é v d iv a t h a tá s á t je lz i .
A k a to l ik u s o k n á l ta p a s z ta lh a tó , s a s z e n te k t i s z te le té t tü k rö z ő n é v a d á s i s z o k á s
n em c s u p á n a z e ls ő t íz le g g y a k o r ib b n é v v iz s g á la ta k o r m u ta th a tó k i , h a n em a te l -
je s n é v a n y a g r a v o n a tk o z ta tv a is . K e d v e l t n é v a z A p o l ló n ia , A u g u s z t in a , A n g e la ,
Á g o ta , B r ig i t ta , C e c i l ia , E m il ia , G iz e l la , I lo n a , K lá r a , K r is z t in a , M a rg i t , O r s o ly a ,
P i r o s k a , R e g in a , S k o la s z t ik a , V ik tó r ia é s a Z s ó f ia .
5. Összegzésképpen m e g á l la p í th a tó , h o g y s z á z é v a la t t m in d k é t f e le k e z e tn é l n ő t t
a v á la s z th a tó n e v e k s z ám a : a z e v a n g é l ik u s f é r f ia k n á l 2 3 - ró l 3 7 - r e , n ő k n é l 1 6 - ró l 3 3 -
r a ; a k a to l ik u s f é r f ia k n á l 2 1 - rő l 3 7 - r e , n ő k n é l 1 1 - rő I3 5 - r e em e lk e d e t t .
A n ő i n é v a n y a g e g y h a n g ú s á g a m e g s z ű n t , a n é v v á la s z té k n em e k s z e r in t m u ta t -
k o z ó k ü lö n b s é g e e l tű n t . A k a to l ik u s n ő i n e v e k s z ám a tö b b m in t h á ro m s z o ro s á r a
em e lk e d e t t , a z e v a n g é l ik u s n ő i n e v e k s z ám a m e g d u p lá z ó d o t t .
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FÉRFIAK NŐK
A s z á z a d u to ls ó é v t iz e d é b e n m in d k é t f e le k e z e tn é l m e g je le n n e k a z o r s z á g o s a n
e l te r je d t , d iv a to s s á v á l t n e v e k . E n n e k k ö v e tk e zm é n y e e g y r é s z t , h o g y n ő a n e v e k
s z ám a é s c s ö k k e n a h a g y o m á n y o s n e v e k ig é n y b e v é te le . A z e ls ő é v t iz e d b e n a J á -
n o s n é v a z e v a n g é l ik u s f e le k e z e tn é ! 1 6 ,1 % -o s , a k a to l ik u s o k n á l 1 7% -o s
m e g te rh e l t s é g ű , a z u to ls ó t íz é v b e n e z 5 ,6 % , i l le tv e 7 ,5 % - r a c s ö k k e n . A le g g y a -
k o r ib b e v a n g é l ik u s n ő i n é v , a J u l ia n n a 2 2 ,3 % - ró l 1 2 ,7 % - r a , a le g d iv a to s a b b k a to -
l ik u s n é v , a z A n n a 3 Ü ,7 % - ró l 4 ,4 % - r a e s ik v is s z a . M á s r é s z t a d iv a tn e v e k b e h a to -
lá s a a n é v a n y a g b a f e l la z í t ja a jó l é r z é k e lh e tő f e le k e z e t i n é v v á la s z tá s i k ü lö n b s é g e -
k e t , f ő k é n t a n ő i n e v e k r e ig a z e z a m e g á l la p í tá s . A b ib l ia i e r e d e tű n e v e k n e k (É v a ,
Z s u z s a n n a , S á r a ) e g y r e k is e b b s ú ly a le s z a z e v a n g é l ik u s n é v a d á s b a n , c s ö k k e n a
k a to l ik u s o k n á l a m á r t i r o ló g iu m i n e v e k e lő fo rd u lá s a , h e ly ü k b e a z Id a , V i lm a , J o -
lá n , F r a n c is k a n é v k e rü l .
